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UVOD
Štovani čitatelji, cijenjeni suradnici i dragi prijatelji,
promjene koje smo najavili u prethodnom Pomorskom zborniku, pomalo 
se ostvaruju.
Tijekom prošlih devet mjeseci izabrana je nova uprava našeg izdavača, 
Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Republike Hrvatske. Novi 
članovi uprave, svojim imenima, jamče kontinuitet znanstvenog statusa 
Društva, kao i njegove publikacije Pomorskog zbornika.
Izabrano je i novo uredništvo Pomorskog zbornika, kao i novopostavljeno 
međunarodno uredništvo. U prvom su cijenjeni domaći znanstvenici, a u 
drugom vrlo ugledna imena međunarodne pomorske znanosti.
U ovom, 39. broju Pomorskog zbornika nalaze se radovi domaćih i 
stranih autora, nadam se zanimljivih, kako za našu pomorsku znanost, tako i 
za stručno čitateljstvo i ljubitelje pomorstva.
I ovoga puta pozivam sve suradnike, stručnjake iz pomorskog gospodar-
stva i uprave: pošaljite nam svoje radove, u njima pokušajte odgovoriti na 
izazove današnjeg trenutka. Konkretnim idejama i prijedlozima, pridonesite 
znanstvenom i stručnom dijalogu o našim problemima, te tako razvitku 
pomorskog gospodarstva i prosperitetu naše domovine.
Pomorski zbornik, dakle, novom energijom, nastavlja svoj sada već 
četrdesetgodišnji opstanak i gleda s optimizmom na budućnost.
Glavni urednik:
dr. sc. D. Vrus
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